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Doce imágenes, que hacen parte del Concurso Nacional de Fotografías, 
que muestran la riqueza de 
la tradición, los colores y la 
alegría del Carnaval ilustran el 
Calendario 2019-2020. 
El jurado, conformado por 
los fotógrafos Álex Riquett, 
Vivian Saad, Carlos Capella y el 
artista plástico Joaquín Botero, 
evaluó aspectos como calidad 
estética, artística, expresión, 
composición, movimiento, 
manejo de técnica y luz en las 
289 imágenes postuladas por los 
147 participantes del concurso 
que cada año convoca Carnaval 
de Barranquilla S. A. S. como parte 
del portafolio de Convocatoria, 
Becas y Estímulos de la fiesta.
Por segundo año consecutivo 
en esta novena edición del 
concurso, las 29 fotografías 
semifinalistas seleccionadas 
por el jurado fueron sometidas 
a votación por parte de los 
seguidores del Carnaval en 
su cuenta oficial de Facebook. 
Con un total de 1380 votos, la 
favorita del álbum fue Vacile, 
del fotógrafo aficionado Camilo 
Rodríguez Campbell, una 
imagen que corresponde a un 
integrante del disfraz colectivo 
Los gorilas con más de 30 años 
en el Carnaval.




Ganadores del Concurso Nacional de Fotografías del Carnaval, con Carla Celia, directora de la 
organización; el secretario de Cultura, Patrimonio y Turismo, Juan José Jaramillo y el jurado.

